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PRÉSENT A TION 
« Le principe des anatoxines et ses applications » 
de Gaston RAMO� 
Ce li' re de G. RAMON est l'exposé très condensé, d'une part de 
l'ensemble de ses travaux de recherches qu'il a poursuivies sans 
relâche pendant un quart de siècle, dans l'un des domaines les 
plus importants de l'immunologie et, d'autre part, des résultats 
obtenus dans le monde entier à l'aide des méthodes qu'il a créées 
et que, de plus, il a sans cesse perfectionnées. 
L'auteur examine et compare d'abord deux systèmes immu:­
nologiques fondamentalement différents, celui dit des virus­
vaccins qui « pour préserver de la maladie mortelle doivent 
provoquer la maladie bénigne » (PASTEUR) et celui mettant en 
jeu les anatoxines, les anavaccin.s, les an.avirus, etc ... « lesquels 
bien que spécifiquement in.offensifs sont cependant capables de 
conférer l'immunité » (RAMON). Quoique s'opposant par plu­
sieurs côtés (nature, propriétés, mode d'action, etc ... , des deux 
sortes de vaccins), les deux systèmes immunologiques se com­
plètent mutuellement. Si la méthode pasteurienne d'immunisa­
tion a permis de réaliser la vaccination contre diverses maladies 
(charbon du mouton, rouget du porc, rage, etc ... ) à l'exclusion 
de beaucot,Ip d'autres, la méthode de RAMON est applicable à la 
prévention d'un certain nombre de celles-ci, notamment des 
toxi-infections telles que la diphtérie, le tétanos, le botulisme, 
les gangrènes gazeuses, le charbon symptomatique, etc ... , des 
affections épidémiques dont les agents sont des ultra-virus, par 
exemple la fièvre aphteuse, la méningo-encéphalomyélite des 
équidés, la peste bovine, la grippe, etc ... , etc ... 
G. RAMON envisageant le principe des anatoxines et �a décou­
verte, montre ce qu'il y a d'original dans sa conception et dans 
sa réalisation, il réfute certaines théories d'Ehrlich en matière 
d'immunité, lesquelles, selon l'expression de Jules BORDET, ont 
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répandu le goût décevant des explications faciles, mais illu­
soires ... En prenant comme type !'anatoxine diphtérique, il 
analyse les propriétés essentielles de !'anatoxine qui font d'elle 
une substance nouvelle, différente de la toxine dont elle est 
issue et qui creusent un large sillon entre elle et les hypothé­
tique toxoïdes nés de 'l'imagination d'Ehrlich ; il précise son 
mode d'action et le mécanisme de l'immunité qu'elle engendre, 
les conséquences d'ordre théorique et doctrinal qui découlent 
de sa découverte. Chemin faisant, il met en relief les travaux 
fondamentaux d'Emile Roux sur la diphtérie et l'admirable 
préscience du grand pastorien. 
Puis il passe à l'étude des applications pratiques dont les 
anatoxines proprement dites ont été l'objet, grâce à leurs remar­
quables qualités. La vaccination au moyen de l'anatoxine diph­
térique qui, dans tous les Pays où elle a été correctement utilisée 
et sur une échelle suffisante, a pratiquement fait disparaître la 
diphtérie. La vaccination par l'anatoxine tétanique qui, en 
empêchant l'apparition du tétanos dans les Armées Alliées pen­
dant la récente guerre mondiale, a montré sa grande valeur. 
Les vaccinations associées dont la généralisation s'accroît cha­
que jour, et qui permettent de réaliser dans les meilleures con­
ditions et avec le maximum de succès, la prophylaxie simultanée 
de· la diphtérie, du tétanos, des affections typhoïdes, de la coque­
luche, etc ... L'anatoxithérapie staphylococcique grâce à laquelle 
il est possible de lutter, avec une efficacité jusque-là inconnue, 
contre les affections humaines et animales dues au staphylo­
coque. La séro-anatoxithérapie qui associe la sérothérapie et 
l'anatoxithérapie et qui a fait ses preuves, dès les premiers temps 
de son emploi, dans le trai tem�nt de la di ph té rie,' du tétanos, du 
botulisme. 
Un chapitre extrêmement intéressant met en lumière les liens 
qui unissent les toxines, les anatoxines, les antitoxines d'un 
côté, aux ultravirus, aux anavirus, aux antivirus de l'autre, et 
montre en particulier que l'on peut obtenir chez le cheval, aussi 
bien avec les anavirus dépourvus de virulence qu'avec les ultra­
virus pleinement virulents, des sérums anti-vaccine et anti­
aphteux capables de s'opposer victorieusement aux virus de la 
vaccine et de la fièvre aphteuse. 
· 
L' Auteur termine en soulignant les grands progrès réalisés 
dans la préparation des sérums antidiphtérique, antitétanique, 
antivenimeux grâce à l'utilisation pour l'immunisation et 
l'hyperimmunisation des animaux producteurs, des anatoxines 
et également des substances adjuvantes de l'immunité qu'il a 
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mises le premier en évidence ; l'obtention dans ces conditions, 
<le sérums de valeur antitoxique, jusque-là jamais atteinte, 
ayant conduit à l'amélioration de la sérothérapie de la diphtérie, 
du tétanos, etc ... , celle-ci étant, de ce fait, plus efficace en même 
temps que certains de ses inconvénients (accidents sériques 
principalement) sont réduits. 
C'est donc un systeme immunologique nouveau dont il a jeté 
les bases, qu'il a en grande partie édifié lui-même et dont les 
conséquences théoriques et pratiques sont loin d'être épuisées, 
que G. RAMON a exposé dans ce livre original qu'il a écrit ù 
["occasion du 25e Anniversaire des Anatoxines el qu'il a dédié à 
la Profession Vétél'inaire à laquelle il appartient el à la mémoire 
de son très éminent précurseur dans l'étude des toxines micro­
biennes, de celui qui fut, à l'origine de ses recherches et de son 
travail expérimental, son mentor �et son soutien moral : Emile 
Roux, disciple de PASTEUR. 
* 
* * 
Cet ouvrage se ·termine par la liste chronologique (de 1922 
à 1949) et les indications bibliographiques de plus de 600 publ�­
cations scientifiques portant la signature de Gaston RAMON et 
ayant trait à l'ensemble de son amvre. 
Il comporte en outre en notes de très nombreuses références 
se rapportant aux travaux d'autres auteurs sur les divers sujets 
frai tés. 
